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2 for John W. Fast, Organist and Assistant Professor ofMusic, 
Eastern Mennonite University, Harrisonburg, Virginia 
Meditation on  
\J l IN THE BLEAK MIDWINTER SW: Flutes 8', 2' p,, ' GT: Krummhom 8 () Cranham Hymn Tune by 
PED: Soft 16', 8' lj JUSTAVHOLST 
i)·eiung by JOHN G. BARR 
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5 for Julia White, 
Director of the Shenandoah Valley Children's Choir, Harrisonburg, Virginia 
Prologue on  
ON THIS DAY EARTH SHALL RING  
Personent Rodie SW: String 8', Flutes 8', 2', Principal 4' Melody from Piae Cantiones, 1582 
GT: Principals 8 ', 4 ', 2 ', Mixture Setting by JOHN G. BARR
PED: Flutes 16', 8', Principal 4' 
Tempo (J = ca. 80) 
5 5 
S 2 2 w. • 
detached 
mf 
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